















































教科文组织于 1992 年正式将原来的“物质 / 非物质”
分类名称改为“有形 / 无形”遗产，中国将这一组概念
译为“物质 / 非物质”。1997 年 11 月，联合国教科文
组织在第 29 届会议上通过了《宣布人类口头与非物
















protection of intangible heritage is a long struggle）。这里
学术访谈







































































































































































































，即 （宀，房屋）， （贝，珠贝）， （朋，玉串），
造字本义：藏在家里的珠贝玉石等奇珍。有的甲骨文
将玉串“朋” 简化为“玉” 。金文 加“缶”
（瓦罐），表示将玉贝等藏在家里的瓦罐中。篆文 基
本承续金文字形。形声，声符为“缶”，“宀”为祭祀祖
先之灵的庙宇房顶之形。庙中贡献玉、贝（子安贝，属
于财宝）、缶（陶制酒具、容器），谓“寶”，意味着贡献
之物均为宝物。《説文解字》释：寶，珍也。从宀从王从
貝，缶聲。寚，古文寶省貝。“宝”中有玉，玉器泛指珍
贵的东西，泛指宝贝、宝物、国宝、珍宝。因而成为传
继之物。玉在古代泛指珍贵之物，“宝”原指“家中有
玉”，即“家宝”，并延伸到了各种不同价值。
需要特别阐释，“传家宝”中的“家”包含着“家 -
国”意义。我国自古“家国天下”的体性，即“家、国、天
下”这个政治 / 文化单位体系，从整体上说是“家”的
隐喻；所以，“家、国、天下”贯穿着家庭性原则而形成
三位一体的结构。由于“家 - 国”一体，所以，自古就
没有西方历史上“私产”与“公产”的概念，更不会有
从“私产”到“公产”的演化轨迹；只有到了近代引进
西式国家体性后 （我国采借的国体是共和制），才
有真正意义上公民社会中的“公产”（遗产）概念。
而我国自古以来的“传家宝”多少包含一些“家传”
的遗产意味。因此，传家宝的传承方式大抵属于我
国自己的表述概念。越往后，“传家宝”的含义也越
多，清代学者石成金编撰《传家宝》一书，专以传教
人如何处世、生活，从修身齐家到待人处世，从读
书到娱乐，从人生儿育女到怡神养性的奇方妙法，
到士、农、工商各行各业的经营诀窍等博采兼收，
所及范畴尽属“非物质文化遗产”之列。事实上，韩
国的“人间珍宝”与我国古代的“传家宝”存在着文
化上的连带痕迹。
廖：那你认为我国的遗产体系包括哪些部分？
彭：我认为，我国的遗产体系应包括：1.遗产的概
念系统，中国的遗产体系首先要有自己的概念系统。
2.遗产的分类系统，我国的遗产有自己的分类，上述
的所谓“三才（财）”与西方的二分法有重大的区别。3.
遗产的命名系统，所谓“命名”，就是给某一个特定的
对象予名称。4.遗产的知识系统，概念、分类、命名的
独特性，都来自于知识体系的独特性。5.遗产的实践
系统，世界上大多数文化遗产、非物质文化遗产都来
自于人民的生产生活方式，是广大人民生活实践有
机结合在一起，是活生生的，所以称之为“活态文
化”，它们都还活在民间。6.遗产的保护系统，中国传
统对自然的理解与实践自成一体，其中也包含了
“自然保护”的理念和实践，此类例证无数，都表达
了保护和合理利用自然资源，与自然和谐相处的
观点。至于民间信仰体系中的神木、风水林、神山、
圣境等，在今天已经成为自然保护界最新支持的
保护方式。
我将中国非物质文化遗产体系总的名称取名为
“生生遗续”。“生生”出典于《易》：“生生之谓易。”基
本思想是中华传统生生不息。
廖：我注意到，你与你的团队近年来发表了一批
课题阶段性成果，引起学界的注意，你能否就此简要
介绍相关的情况。
彭：我主持的重大课题迄今已经有三年，国际一
些学术机构、学者给予了极大的关注和兴趣。美国、
澳大利亚、德国、日本等国家的一些学者都对我主持
的课题发表了看法和建议，包括澳大利亚国立大学
的劳拉简·史密斯教授、朱煜杰博士，美国哈佛大学
的赫茨菲尔德教授，日本前任人类学会长杜边欣雄
教授、饭田卓教授，德国的海克·霍宾教授、马克思·
克丽丝博士等。
生生遗续 代代相承
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